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Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ в порядке надзора в 2005 
году изучила 4015 уголовных дел, истребо-
ванных по жалобам и поступивших с пред-
ставлениями, в 2006 – 4153, в 2007 – 3783, в 
2008 – 1926, в 2009 – 1623, в 2010 – 1552, в 
2011 – 1346, в 2012 – 2019, в 2013 – 1897 уго-
ловных дел [1].  
Рассмотрим посредством корреляционно-
го анализа зависимость некоторых статисти-
ческих данных о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации. 
Рассчитаем коэффициент корреляции ме-
жду количеством уголовных дел, рассмотрен-
ных в надзорном порядке, и количеством лиц, 
в отношении которых приговоры были отме-
нены. 
По результатам рассмотрения уголовных 
дел в надзорном порядке Судебной коллегией 
приговоры в 2005 году были отменены в от-
ношении 68 осужденных, в 2006 – 69, в 2007 – 
77, в 2008 – 59, в 2009 – 32, в 2010 – 37, в 2011 
– 27, в 2012 – 78, в 2013 – 74 осужденных. 
Коэффициент корреляции (вариационные 
ряды – данные о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам с 2005 по 
2013 гг.) между количеством уголовных дел, 
рассмотренных в надзорном порядке, и коли-
чеством лиц, в отношении которых были от-
менены приговоры, составляет + 0,62 (связь 
корреляции прямая, средняя). С увеличением 
количества рассматриваемых в надзорном по-
рядке уголовных дел будет происходить не-
значительное увеличение количества осуж-
денных, в отношении которых по результатам 
рассмотрения уголовных дел в порядке надзо-
ра будут отменяться приговоры. 
Рассчитаем коэффициент корреляции ме-
жду количеством лиц, в отношении которых 
по результатам рассмотрения уголовных дел в 
порядке надзора были отменены приговоры, и 
количеством лиц, в отношении которых по 
результатам рассмотрения уголовных дел в 
порядке надзора были прекращены дела в 
полном объеме. 
По результатам рассмотрения уголовных 
дел в надзорном порядке Судебной коллегией 
приговоры в 2005 году были прекращены дела 
в полном объеме в отношении 18 человек, в 
2006 – 25, в 2007 – 22, в 2008 – 18, в 2009 – 11, 
в 2010 – 15, в 2011 – 9, в 2012 – 27, в 2013 – 
18 осужденных. 
Коэффициент корреляции (вариационные 
ряды – данные о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам с 2005 по 
2013 гг.) между количеством лиц, в отноше-
нии которых по результатам рассмотрения 
уголовных дел в порядке надзора были отме-
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нены приговоры, и количеством лиц, в отно-
шении которых по результатам рассмотрения 
уголовных дел в порядке надзора были пре-
кращены дела в полном объеме, составляет + 
0,88 (связь корреляции прямая, сильная). С 
увеличением количества лиц, в отношении 
которых по результатам рассмотрения уго-
ловных дел в порядке надзора были отменены 
приговоры, будет происходить существенное 
увеличение количества лиц, в отношении ко-
торых по результатам рассмотрения уголов-
ных дел в порядке надзора будут прекращены 
дела в полном объеме. 
Доля лиц, в отношении которых по ре-
зультатам рассмотрения уголовных дел в над-
зорном порядке Судебной коллегией были 
прекращены дела в полном объеме, от коли-
чества лиц, в отношении которых по резуль-
татам рассмотрения уголовных дел в надзор-
ном порядке Судебной коллегией были отме-
нены приговоры, в 2005 году составила 26 %, 
в 2006 – 36 %, в 2007 – 28 %, в 2008 – 30 %, в 
2009 – 34 %, в 2010 – 40 %, в 2011 – 33 %, в 
2012 – 34 %, в 2013 – 24 %. 
В среднем с 2005 по 2013 гг. доля лиц, в 
отношении которых по результатам рассмот-
рения уголовных дел в надзорном порядке 
Судебной коллегией были прекращены дела в 
полном объеме, от количества лиц, в отноше-
нии которых по результатам рассмотрения 
уголовных дел в надзорном порядке Судебной 
коллегией были отменены приговоры, соста-
вила 32 %. 
Рассчитаем коэффициент корреляции ме-
жду количеством лиц, в отношении которых 
по результатам рассмотрения уголовных дел в 
порядке надзора были отменены приговоры, и 
количеством лиц, в отношении которых по 
результатам рассмотрения уголовных дел в 
порядке надзора было частично оставлено в 
силе иное менее тяжкое обвинение. 
По результатам рассмотрения уголовных 
дел в надзорном порядке Судебной коллегией 
в 2005 году частично оставлено в силе иное 
менее тяжкое обвинение в отношении 11 осу-
жденных, в 2006 – 6, в 2007 – 17, в 2008 – 14, 
в 2009 – 3, в 2010 – 3 осужденных. 
Коэффициент корреляции (вариационные 
ряды – данные о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам с 2005 по 
2010 гг.) между количеством лиц, в отноше-
нии которых по результатам рассмотрения 
уголовных дел в порядке надзора были отме-
нены приговоры, и количеством лиц, в отно-
шении которых по результатам рассмотрения 
уголовных дел в порядке надзора было час-
тично оставлено в силе иное менее тяжкое 
обвинение, составляет + 0,78 (связь корреля-
ции прямая, сильная). С увеличением количе-
ства лиц, в отношении которых по результа-
там рассмотрения уголовных дел в порядке 
надзора были отменены приговоры, будет 
происходить существенное увеличение коли-
чества лиц, в отношении которых по резуль-
татам рассмотрения уголовных дел в порядке 
надзора будет частично оставлено в силе иное 
менее тяжкое обвинение. 
Доля лиц, в отношении которых по ре-
зультатам рассмотрения уголовных дел в над-
зорном порядке Судебной коллегией было 
частично оставлено в силе иное менее тяжкое 
обвинение, от количества лиц, в отношении 
которых по результатам рассмотрения уго-
ловных дел в надзорном порядке Судебной 
коллегией были отменены приговоры, в 
2005 году составила 16 %, в 2006 – 8 %, в 
2007 – 22 %, в 2008 – 23 %, в 2009 – 9 %, в 
2010 – 8 %. 
В среднем с 2005 по 2013 гг. доля лиц, в 
отношении которых по результатам рассмот-
рения уголовных дел в надзорном порядке 
Судебной коллегией было частично оставлено 
в силе иное менее тяжкое обвинение, от коли-
чества лиц, в отношении которых по резуль-
татам рассмотрения уголовных дел в надзор-
ном порядке Судебной коллегией были отме-
нены приговоры, составила 14 %. 
Рассчитаем коэффициент корреляции ме-
жду количеством уголовных дел, рассмотрен-
ных в надзорном порядке, и количеством лиц, 
в отношении которых приговоры были изме-
нены. 
По результатам рассмотрения уголовных 
дел в надзорном порядке Судебной коллегии 
приговоры в 2005 году были изменены в от-
ношении 246 осужденных, в 2006 – 408, в 
2007 – 720, в 2008 – 542, в 2009 – 323, в 2010 – 
254, в 2011 – 203, в 2012 – 285, в 2013 – 
365 осужденных. 
Коэффициент корреляции (вариационные 
ряды – данные о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам с 2005 по 
2013 гг.) между количеством уголовных дел, 
рассмотренных в надзорном порядке, и коли-
чеством лиц, в отношении которых были из-
менены приговоры, составляет + 0,40 (связь 
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корреляции прямая, ниже средней). Увеличе-
ние количества рассматриваемых в надзорном 
порядке уголовных дел будет характеризо-
ваться незначительным увеличением количе-
ства осужденных, в отношении которых по 
результатам рассмотрения уголовных дел в 
порядке надзора будут изменяться приговоры. 
Рассчитаем коэффициент корреляции ме-
жду количеством уголовных дел, рассмотрен-
ных в надзорном порядке, и количеством лиц, 
в отношении которых была изменена квали-
фикация преступлений. 
По результатам рассмотрения уголовных 
дел в надзорном порядке Судебной коллегией 
в 2005 году была изменена квалификация 
преступлений в отношении 80 осужденных, в 
2006 – 140, в 2007 – 110, в 2008 – 55, в 2009 – 
36, в 2010 – 35, в 2011 – 31, в 2012 – 47, в 2013 
– 65 осужденных. 
Коэффициент корреляции (вариационные 
ряды – данные о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам с 2005 по 2013 
гг.) между количеством уголовных дел, рас-
смотренных в надзорном порядке, и количе-
ством лиц, в отношении которых была изме-
нена квалификация преступлений, составляет 
+ 0,90 (связь корреляции прямая, сильная). 
Увеличение количества рассматриваемых в 
надзорном порядке уголовных дел будет ха-
рактеризоваться существенным увеличением 
количества осужденных, в отношении кото-
рых по результатам рассмотрения уголовных 
дел в порядке надзора будет изменена квали-
фикация преступлений. И наоборот, умень-
шение количества рассматриваемых в надзор-
ном порядке уголовных дел будет характери-
зоваться существенным уменьшением коли-
чества осужденных, в отношении которых по 
результатам рассмотрения уголовных дел в 
порядке надзора будет изменена квалифика-
ция преступлений. 
Рассчитаем коэффициент корреляции ме-
жду количеством лиц, в отношении которых 
приговоры были изменены в надзорном по-
рядке, и количеством лиц, в отношении кото-
рых в надзорном порядке была изменена ква-
лификация преступлений. 
Коэффициент корреляции (вариационные 
ряды – данные о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам с 2005 по 
2013 гг.) между количеством лиц, в отноше-
нии которых приговоры были изменены в 
надзорном порядке, и количеством лиц, в от-
ношении которых в надзорном порядке была 
изменена квалификация преступлений, со-
ставляет + 0,54 (связь корреляции прямая, 
средняя). Процесс увеличения количества 
лиц, в отношении которых приговоры будут 
изменены в надзорном порядке, будет сопро-
вождаться незначительным ростом количест-
ва лиц, в отношении которых в надзорном 
порядке будет изменена квалификация пре-
ступлений. 
Доля лиц, в отношении которых по ре-
зультатам рассмотрения уголовных дел в над-
зорном порядке Судебной коллегии была из-
менена квалификация преступлений, от коли-
чества лиц, в отношении которых по резуль-
татам рассмотрения уголовных дел в надзор-
ном порядке Судебной коллегией были изме-
нены приговоры, в 2005 году составила 32 %, 
в 2006 – 34 %, в 2007 – 15 %, в 2008 – 10 %, в 
2009 – 11 %, в 2010 – 13 %, в 2011 – 15 %, в 
2012 – 16 %, в 2013 – 17 %. 
В среднем с 2005 по 2013 гг. доля лиц, в 
отношении которых по результатам рассмот-
рения уголовных дел в надзорном порядке 
Судебной коллегией была изменена квалифи-
кация преступлений, от количества лиц, в от-
ношении которых по результатам рассмотре-
ния уголовных дел в надзорном порядке Су-
дебной коллегией были изменены приговоры, 
составила 18 %. 
Рассчитаем коэффициент корреляции ме-
жду количеством лиц, в отношении которых 
по результатам рассмотрения уголовных дел 
Судебной коллегией в порядке надзора были 
отменены приговоры, и количеством лиц, в 
отношении которых по результатам рассмот-
рения уголовных дел в порядке надзора при-
говоры были изменены. 
Коэффициент корреляции (вариационные 
ряды – данные о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам с 2005 по 
2013 гг.) между количеством лиц, в отноше-
нии которых приговоры были отменены в 
надзорном порядке, и количеством лиц, в от-
ношении которых в надзорном порядке при-
говоры были изменены, составляет + 0,48 
(связь корреляции прямая, средняя). При уве-
личении количества лиц, в отношении кото-
рых приговоры будут отменены в надзорном 
порядке, будет незначительный рост количе-
ства лиц, в отношении которых в надзорном 
порядке приговоры будут изменены. 
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Рассчитаем коэффициент корреляции ме-
жду количеством лиц, в отношении которых 
по результатам рассмотрения уголовных дел 
Судебной коллегии в порядке надзора были 
отменены приговоры, и количеством лиц, в 
отношении которых по результатам рассмот-
рения уголовных дел в порядке надзора была 
изменена квалификация преступлений. 
Коэффициент корреляции (вариационные 
ряды – данные о результатах рассмотрения в 
надзорном порядке уголовных дел Судебной 
коллегией по уголовным делам с 2005 по 
2013 гг.) между количеством лиц, в отноше-
нии которых приговоры были отменены в 








































ношении которых по результатам рассмотре-
ния уголовных дел в порядке надзора была 
изменена квалификация преступлений, со-
ставляет + 0,64 (связь корреляции прямая, 
выше средней). При увеличении количества 
лиц, в отношении которых приговоры будут 
отменены в надзорном порядке, будет проис-
ходить рост количества лиц, в отношении ко-
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THE ANALYSIS OF STATISTICAL DATA ON THE CHANGE  
OF VERDICTS BY THE JUDICIAL BOARD ON CRIMINAL CASES  
OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
IN THE SUPERVISORY PROCEDURE 
 
D. V. Sumsky 
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 The paper presents the correlation analysis of dependencies between the number of
persons in respect of whom the Judicial Board on Criminal Cases by way of supervision:
1) quashed sentences; 2) dismissed criminal cases in full; 3) upheld other less serious
charge; 4) changed the sentences; 5) changed the classification of crimes. The percentage
of persons in respect of whom according to the results of considering criminal cases in
the supervisory procedure the classification of crimes was changed by the Judicial Board,
from the number of persons in respect of whom according to the results of considering
criminal cases in the supervisory procedure the sentences were changed by the Judicial
Board. 
Keywords: quashing of a sentence, change of a sentence, change of the classifica-
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